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Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Soler L. 2019 : Le site d’Ors au Château d’Oléron, fouille sur estran d’une occupation
néolithique, rapport de fouille programmée, La Rochelle, SAD de la Charente-Maritime,
185 p.
1 Le Site d’Ors est identifié dès le XIXe s. à travers la présence reconnue par le docteur
Pineau d’un dolmen en limite d’estran et de nombreux ramassages, à marée basse, de
mobilier  archéologique  néolithique  sur  l’estran  témoignant  d’une  occupation  type
habitat relativement dense.
2 Les interventions sur l’estran deviennent importantes à partir des années 1960 au cours
desquelles de nombreuses collections de mobiliers archéologiques se sont constituées
ou  enrichies.  La  lecture  topographique  des  lieux  laisse  également  entrevoir  les
stigmates  de  fouilles  clandestines  alors  que  celles  de  Michel  Rouvreau  et  Roger
Joussaume font office d’interventions pionnières en la matière pour la région (1968
à 1970). À cette occasion, est mise au jour une petite série de foyers et de structures en
creux réalisées dans le substrat calcaire et aménagées de structures en pierre sèche.
3 Elles  témoignent  de  l’existence  de  constructions  alors  inédites  et  d’un  cadre
stratigraphique  exceptionnel  pour  le  Néolithique  régional  (0,50 m).  Leurs  fonctions,
densité,  répartition,  origine  chronologique  précise  et  durée  d’existence  restent  à
définir. Côté terre et dans les années 1990, les travaux menés par L. Laporte mettent en
évidence  la  préservation  de  l’enveloppe  tumulaire  du  dolmen d’Ors  et  d’un  niveau
d’occupation antérieur attribuable au Néolithique moyen (Laporte 1992).
4 Enfin,  une intervention mise en place dans le  cadre de l’archéologie préventive est
réalisée  en  octobre  2015.  Celle-ci  permet  de  confirmer  et  préciser  les  contours  du
tumulus et surtout de constater, sur la partie terrestre, de la persistance des niveaux
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archéologiques  observés  sur  l’estran  ainsi  que  la  présence  également  de  structures
aménagées en pierre sèche, d’un talus en appui sur le tumulus et d’un possible fossé
d’enceinte (Soler 2015).
5 C’est  dans ce contexte qu’une demande de sondages fut  déposée auprès du Drassm
en 2017. Ce travail avait permis d’estimer l’emprise conservée du site, de positionner
les  opérations  menées  dans  les  années  1960-1970,  de  définir  l’état  d’érosion  de  la
stratigraphie  du  site,  et  de  retrouver  des  structures  creusées  dans  la  roche  avec
aménagement en pierre sèche. La campagne de 2018 avait pour objectif de caractériser
une de ces structures et d’étudier ses abords. Il a pu être mis en évidence la présence
d’une enceinte néolithique avec niveau de sol conservé, structuration de l’espace par
des constructions en pierre sèche, zone de foyer, trous de poteau et aménagements
périphériques au fossé d’enceinte. Le travail  de fouille fut doublé d’une prospection
géophysique sur l’estran qui a permis d’estimer la densité de structures présentes et
surtout d’appuyer l’hypothèse d’une vaste enceinte à fossés multiples s’étendant sur
l’estran et en lien avec les vestiges mis au jour côté terre. La quasi-totalité du mobilier
recueillis à l’issue des opérations de 2015, 2017 et 2018 est à ce jour étudié et reflète une
occupation au cours du seul néolithique récent (Peu-richardien maritime).
6 Cette opération est menée parallèlement à des campagnes de prospections pédestres
sur estran et s’inscrit dans une compréhension de l’occupation de l’actuel territoire
insulaire au cours du Néolithique et de la Protohistoire et de l’évolution du trait de
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